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Abstrak  
Teknologi informasi (TI) telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari proses bisnis yang 
ada di perusahan. Pemanfaatan TI di perusahan seperti penggunaan Sistem Informasi (SI) untuk 
menunjang jalannya proses bisnis. SI yang pada umumnya digunakan oleh perusahan tidak terkecuali 
perusahan berskala besar yaitu SI untuk mengelola keuangan. AP (Account Payable), AR (Account 
Receivable) dan GL (General Legder) merupakan modul yang dapat digunakan untuk mengelola 
keuangan. Keberadaan modul ini harus dapat dikelola dengan tata kelola TI yang baik, sehingga 
pemanfaatannya menjadi efektif dan maksimal. Control Objective for Information and related 
Technology (COBIT) dipilih sebagai framework dengan pertimbangan COBIT menyediakan referensi 
best practice yang mencakup keseluruhan proses bisnis organisasi dan memaparkannya dalam struktur 
aktivitas-aktivitas logis yang dapat dikelola dan dikendalikan secara efektif. Sistem Informasi Manajemen 
Keuangan pada PT. Inti Cakrawala Citra pada Modul AP, AR dan GL baru mencapai level Performed 
Process dikarenakan kebutuhan pengembangan sistem informasi masih dilakukan dengan mengandalkan 
vendor atau pihak ketiga, selain itu juga dengan mengoptimalkan sumber daya yang dimiliki oleh 
perusahaan. 
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